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BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
3.1   Objek Penelitian 
 
Objek penelitian ini adalah  restoran  Klappertaart Huize Cafe and Resto yang bergerak 
pada bidang usaha Bakery dan Cafe yang berlokasi di Jln. Pangrango No. 23, Kec. Bogor 
Tengah, Kota Bogor, BOGOR 16128, Jawa Barat.  
Penelitian ini untuk membahas dan menemukan faktor - faktor yang mempengaruhi 
efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia dalam pengelolaan restoran Klappertaart Huize 
Cafe and Resto.Studi Pustaka. 
 
3.2 Metode Penelitian 
 
Metode penelitian ini berupa metode penelitian deskriptif dan eksplanasi (explanatory). 
Metode deskriptif pada penelitian ini berarti menggambarkan secara rinci keaadan dan 
kondisi perusahaan, berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, pustaka dan survei 
lapangan.  
Metode penelitian eksplanasi pada penelitian ini berarti menjelaskan hubungan antara 
data yang diperoleh dari sampel dan melakukan generalisasi berdasarkan data sampel dari 
populasi yang diperoleh. Perolehan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada 
sampel dalam populasi.  
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3.3 Operasional Variabel 
 
Variabel dalam penelitian ini diarahkan pada variabel yang mempengaruhi efisiensi dan 
efektivitas sumber daya manusia di Klappertaart Huize Cafe and Resto. Pengukuran variabel 
diwujudkan dalam konsep operasional variabel, seperti yang tercantum pada tabel 3.1 
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3.1 Tabel Operasionalisasi Variabel 

































SDM dalam unit 
usaha bakery dan 
cafe  dapat 
dioptimalkan 
dengan lebih 
efektif dan efisien 











1. Fungsi Pengadaan / 
rekruitmen meliputi : 
1.1. Mekanisme seleksi. 







1.3. Penempatan SDM 
Baru. 
 
2. Fungsi Pengembangan 
SDM meliputi: 
2.1. Pelatihan Karyawan. 
2.2. Rotasi Tugas. 
2.3. Pendidikan Moral dan 
religius. 
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3.1. Imbal jasa langsung. 
3.2. Imbal jasa tidak 
langsung. 
3.3. Rewards and 
Punishment. 
3.4. Kepuasan kerja. 
 
4. Fungsi Pengintergrasian 
meliputi: 
4.1. Intergrasi kepentingan 
karyawan dan perusahaan. 
4.2. Harmonisasi pada 
hubungan karyawan dan 
perusahaan. 
 
5. Fungsi pemeliharaan 
meliputi : 
5.1. Program peningkatan 
kondisi fisik,mental dan 
loyalitas karyawan. 
5.2. Keselamatan Kerja. 
5.3. Kesehatan lingkungan 
kerja. 
5.4. Kebersihan lingkungan 
kerja. 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 
 
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh 
adalah data yang diperoleh dari tangan pertama/sumber utama bedasarkan wawancara dengan 
narasumber, jawaban melalui e-mail, dan jawaban kuesioner. Sedangkan data sekunder 
adalah data yang diterima dari tangan kedua atau sumber lain termasuk penelusuran laporan, 
jurnal, buku, literatur, laman (situs internet) dan sumber lain yang berhubungan serta dapat 
dipercaya. 
 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dicantumkan seperti pada 
tabel 3.2 : 
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Tabel 3.2 Jenis dan Sumber Data 
  
No Jenis Data Kategori Data Sumber Data 
1 Perkembangan 
Wisatawan Nasional 
dalam 7 tahun terakhir 
Sekunder Jurnal dan website 
kedutaan besar indonesia 
2 Perkembangan jumlah 
wisatawan internasional 
dan domestik jawa barat 
dalam 6 tahun terakhir 
Sekunder Kementrian Perindustrian 
Republik Indonesia 
3 Perkembangan 
wisatawan Kota Bogor 
dalam 9 tahun terakhir 
Sekunder Badan Pusat Statistik Kota 
Bogor 
4 Jumlah restoran dan 
rumah makan di kota 
bogor dalam 8 tahun 
terakhir 
Sekunder Jurnal penelitian 
5 Data penjualan 
Klappertaart Huize 
Cafe and Resto 
Primer Pemilik Klappertaart 
Huize Cafe and Resto 
6 Omzet penjualan di 
Klappertaart Huize 
Cafe and Resto 
Primer Pemilik Klappertaart 
Huize Cafe and Resto 
7 Biodata (Gender, 
Pendidikan, dll) 
karyawan Klappertaart 
Huize Cafe and Resto 
Primer Kuesioner pimpinan dan 
karyawan Klappertaart 
Huize Cafe and Resto 
8 Data tentang faktor 
yang mempengaruhi 
efektivitas dan efisiensi 
SDM  
Primer Kuesioner pimpinan dan 
karyawan Klappertart 
Huize Cafe and Resto 
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3.5 Populasi dan Sampel 
 
Populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah seluruh calon responden baik 
pimpinan maupun karyawan yang berjumlah 44. Sedangkan sampel adalah jumlah kuesioner 
yang terkumpul atau dikembalikan. Wawancara dilakukan berdasarkan sampel pimpinan dan 
karyawan. 
 
3.6 Teknik Penarikan Sampel 
 
Pimpinan dan karyawan yang jumlahnya terbatas, pada saat awal dirancang dilakukan 
metode sensus. Perkembangan lebih lanjut karena dinamika jumlah karyawan yang berakhir 
kontrak, serta karyawan baru yang belum bisa digunakan untuk sampling maka seluruh 
kuesioner yang kembali adalah sampel dalam penelitian ini.  
Kuesioner yang dibagikan ditunggu hingga 3 minggu sampai tidak ada lagi kuesioner 
yang masuk. Jika terdapat ketidakjelasan dalam penelitian kuesioner, maka dilakukan 
verifikasi, klarifikasi, dan penjelasan lain dengan cara menghubungi responden.  
 
3.7 Pengumpulan Data 
 
Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Data yang 




Observasi adalah serangkaian langkah pengumpulan data primer tentang keadaan dan 
kondisi perusahaan tanpa melakukan pertanyaan atau interaksi dengan individu yang terkait 
dengan perusahaan. Observasi dilakukan dengan mencatat, mengumpulkan data, meninjau, 
memotret, dan memperhatikan keadaan perusahaan Klappertaart Huize Cafe and Resto. 
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2. Wawancara  
Wawancara dilakukan dengan pimpinan dan karyawan perusahaan terpilih, terutama 
yang mempunyai sumber informasi yang lengkap. Misal karyawan lama atau yang 
menduduki posisi penting di perusahaan. Wawancara juga dilakukan pada responden yang 




Dalam metode ini, akan diambil data dengan membuat Kuesioner yang akan disebarkan 
kepada Pimpinan dan Karyawan. Penyebaran kuesioner dimaksudkan untuk memperoleh data 
primer dari tangan pertama. Contoh kuesioner untuk pimpinan dan karyawan terlampir pada 
lampiran 1 dan lampiran 2. 
 
4. Pengolahan Data 
Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah lebih lanjut dengan cara membuat kriteria, 
menyusun tabel, menghitung persentase untuk disajikan dalam penyajian data. Data tersebut 
merupakan input data yang diperoleh dari responden yang mengisi kuesioner, hasil 
wawancara, dan observasi. 
Data tersebut dibandingkan, dianalisis, dan dicari hubungan-hubungannya dalam 
kerangka penelitian efektivitas dan efisiensi SDM di perusahaan Klappertaart Huize Cafe 
and Resto. Berikutnya diambil kesimpulan dan saran sebagai dari bagian penutup dari 
penelitian ini. 
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5. Penyajian Data 
Data diolah dan disajikan dalam bentuk grafik, gambar, diagram / chart, atau bentuk 
figuratif lainnya. Penyajian data tersebut berdasarkan rekapitulasi data, baik yang diperoleh 
melalui metode observasi, wawancara, jawaban kuesioner, maupun studi pustaka. 
 
6. Studi Pustaka 
Pengertian dari metode penelitian ini adalah pengumpulan data dari beberapa sumber 
seperti : Jurnal, buku, artikel online maupun offline, dan data dari penelitian  terdahulu. 




Penelitian ini juga menghimpun dokumentasi sebagai data pendukung. Dokumentasi 
berupa foto, contoh kuesioner dan bentuk dokumentasi lainnya yang dilampirkan sebagai 
bagian tidak terpisahkan dari penelitian ini. 
  
3.8 Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Klappertaart Huize Cafe and Resto Bogor mulai Januari 
2018 hingga April 2018 yang meliputi observasi, wawancara, hingga pengumpulan data 
kuesioner. 
